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An КrОК ШП НКЦКРОН  КnН  rОМЮХtТЯКtОН  ХКnНs Тs ТnЯОstТРКtОН. PrШЯТНОН КrОК ШП НКЦКРОН 
tОrrТtШrТОs КnН МХКssТПТМКtТШn ШП КНЦТnТstrКtТЯО НТstrТМts Тn LЯТЯ RОРТШn Лв tСО КrОК ШП sШТХ 
МШЯОrКРО НКЦКРОs. TСО ЦШst ЩrШЛХОЦКtТМ ХКnНs Тn КsЩОМt ШП rОМЮХtТЯКtТШn аШrФ КrО ЩrШЯТНОН. 
KОваШrНs: НКmКРОН lКЧНs, rОМultТЯКtТШЧ, sШТl rОstШrТЧР. 
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